【研究ノート】トロロープの短編に見る「オリエント」 ―異国におけるイギリスの女性を中心に― by 香山 はるの
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ト
ロ
ロ
ー
プ
（A
n
th
o
n
y
T
rollope,
1815-82
）は
、
き
わ
め
て
多
作
な
、
そ
し
て
多
面
的
な
作
家
で
あ
る
。
今
日
最
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、い
わ
ゆ
る「
バ
ー
セ
ッ
ト
シ
ャ
ー
年
代
記
」（T
he
C
hronicles
of
B
arsetshire
）
と
呼
ば
れ
る
六
冊
の
小
説
に
代
表
さ
れ
る
長
編
小
説
で
あ
る
が
、
一
方
、
彼
が
多
く
の
旅
行
記
や
エ
ッ
セ
イ
、
戯
曲
、
そ
し
て
四
二
作
に
及
ぶ
短
編
小
説
を
書
い
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
短
編
に
関
し
て
言
え
ば
、
ト
ロ
ロ
ー
プ
自
身
の
経
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
「
編
集
者
」
の
物
語
（
１
）
、
ま
た
、「
旅
」
や
「
異
国
」
の
生
活
を
描
い
た
作
品
な
ど
、
長
編
で
は
あ
ま
り
追
求
さ
れ
て
い
な
い
テ
ー
マ
が
し
ば
し
ば
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
と
り
わ
け
、
四
二
の
短
編
の
う
ち
、
半
数
以
上
が
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
そ
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
西
イ
ン
ド
諸
島
や
エ
ジ
プ
ト
な
ど
、
外
国
を
舞
台
に
し
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
大
半
は
イ
ギ
リ
ス
社
会
を
離
れ
、
異
国
に
足
を
踏
み
入
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
ト
ロ
ロ
ー
プ
は
彼
ら
の
物
語
を
通
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
を
い
わ
ば
「
外
」
か
ら
眺
め
、
そ
の
伝
統
的
な
価
値
を
内
省
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
と
の
文
化
的
な
相
違
が
際
立
っ
た
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
を
舞
台
に
し
た
短
編
を
取
り
上
げ
、
そ
の
中
に
描
か
れ
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
焦
点
を
当
て
、
論
じ
て
み
た
い
。
『
西
イ
ン
ド
諸
島
と
カ
リ
ブ
海
沿
岸
地
域
』（T
he
W
est
Indies
and
the
Spanish
M
ain,
1859
）を
含
む
数
々
の
旅
行
記
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
ト
ロ
ロ
ー
プ
は
海
外
旅
行
の
経
験
が
豊
富
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
彼
自
身
の
郵
便
局
員
と
し
て
の
仕
事
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ト
ロ
ロ
ー
プ
は
一
八
三
四
年
、
一
九
歳
の
と
き
以
来
、
郵
便
局
に
勤
め
て
い
た
が
、『
バ
ー
チ
ェ
ス
タ
ー
の
塔
』（B
archester
T
ow
ers,
1857
）や
『
ソ
ー
ン
医
師
』（D
octor
T
horne,1858
）な
ど
で
小
説
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
後
も
、
お
よ
そ
一
〇
年
に
亘
り
郵
便
局
へ
の
勤
務
を
続
け
た
。
そ
の
間
、
た
と
え
ば
郵
便
条
約
の
締
結
の
た
め
、
一
八
五
八
年
に
は
エ
ジ
プ
ト
や
西
イ
ン
ド
諸
島
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
本
稿
で
主
に
扱
う
五
つ
の
短
編
―
「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
一
人
で
来
た
女
性
」
（“A
n
U
nprotected
Fem
ale
atthe
Pyram
ids”
）、
「
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
岸
辺
」（“T
h
e
B
anks
of
th
e
Jordan”
）、
（
２
）
「
故
郷
を
め
ざ
し
て
」（“R
eturning
H
o
m
e”
）、「
ア
ー
ロ
ン
・
ト
ロ
ウ
」（“A
aro
n
108
研究ノート
ト
ロ
ロ
ー
プ
の
短
編
に
見
る
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
―
異
国
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
を
中
心
に
―
香
山
は
る
の
T
row
”
）、「
パ
ナ
マ
へ
の
船
旅
」（“T
he
Journey
to
P
anam
a”
）―
は
、
い
ず
れ
も
一
八
六
〇
年
、
六
一
年
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
描
か
れ
る
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
の
世
界
は
、
一
八
五
〇
年
代
後
半
の
彼
の
旅
の
見
聞
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
た
と
え
ば
、
バ
ー
ミ
ュ
ー
ダ
ー
諸
島
の
ハ
ミ
ル
ト
ン
で
見
学
し
た
刑
務
所
や
、
コ
ス
タ
リ
カ
で
聞
い
た
カ
ヌ
ー
の
転
覆
に
遭
っ
て
母
国
へ
戻
る
こ
と
が
叶
わ
な
く
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
人
夫
婦
の
話
（
３
）
、
ま
た
、
西
イ
ン
ド
諸
島
に
お
け
る
若
い
娘
の
行
動
等
に
つ
い
て
、
ト
ロ
ロ
ー
プ
は
『
西
イ
ン
ド
諸
島
と
カ
リ
ブ
海
沿
岸
地
域
』
の
中
で
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
経
験
や
観
察
は
ま
た
、
上
に
挙
げ
た
五
つ
の
短
編
に
も
様
々
な
形
で
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
に
示
唆
し
た
が
、
概
し
て
ト
ロ
ロ
ー
プ
は
母
国
を
去
り
、
外
国
に
や
っ
て
来
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
反
応
や
振
る
舞
い
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
自
分
の
「
居
場
所
」
を
持
た
な
い
女
性
た
ち
に
ト
ロ
ロ
ー
プ
は
関
心
を
抱
き
、
彼
女
ら
の
心
細
い
境
遇
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
で
掲
げ
ら
れ
て
い
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
規
範
の
矛
盾
や
問
題
を
鋭
く
追
及
し
た
。
た
と
え
ば
、「
故
郷
を
め
ざ
し
て
」
や
「
ア
ー
ロ
ン
・
ト
ロ
ウ
」
で
、
読
者
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
理
想
の
女
性
像
と
さ
れ
る
清
ら
か
で
従
順
な
「
家
庭
の
天
使
」
が
異
国
の
地
に
お
け
る
自
然
の
破
壊
的
な
力
や
不
穏
な
環
境
の
下
で
は
、
生
き
残
る
力
を
持
た
な
い
こ
と
を
容
赦
な
く
見
せ
つ
け
ら
れ
る
。
「
故
郷
を
め
ざ
し
て
」
で
は
、
コ
ス
タ
リ
カ
の
サ
ン
・
ホ
セ
に
暮
ら
す
イ
ギ
リ
ス
人
の
ア
ー
ク
ラ
イ
ト
一
家（the
A
rkw
rights
）が
祖
国
へ
の
帰
国
を
決
め
る
が
、
原
生
林
と
ぬ
か
る
み
の
中
を
進
む
、
セ
ラ
ピ
ク
イ
川
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
を
選
ん
だ
こ
と
で
、
妻
の
フ
ァ
ニ
（ーF
anny
）が
命
を
落
と
す
と
い
う
悲
劇
が
起
こ
り
、
帰
郷
は
果
た
さ
れ
な
い
。
夫
と
は
異
な
り
、「
仕
事
を
通
し
て
も
の
を
考
え
た
り
、
喜
び
を
見
出
す
」（
二
五
五
）
こ
と
も
で
き
ず
、
異
郷
で
の
生
活
に
空
し
さ
を
痛
感
し
て
い
た
フ
ァ
ニ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
へ
の
帰
還
を
目
前
に
胸
躍
ら
せ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
彼
女
が
、
過
酷
な
帰
路
の
行
程
で
疲
労
に
よ
っ
て
次
第
に
無
力
な
子
供
の
よ
う
に
な
り
、
女
性
と
し
て
の
「
品
位
や
権
威
」（
二
六
五
）
を
喪
失
し
、
つ
い
に
は
川
の
濁
流
に
呑
ま
れ
て
命
を
落
と
す
様
子
が
衝
撃
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
は
「
世
界
に
広
く
分
散
し
、
進
出
し
て
い
く
宿
命
」
を
担
っ
て
い
る
が
、
ど
ん
な
に
離
れ
て
も
彼
ら
に
と
っ
て
の
「
故
郷
」（“H
om
e”
）は
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
（
二
五
四
）
と
言
う
語
り
手
の
言
葉
が
、
結
末
の
悲
壮
感
を
一
層
高
め
て
い
る
。
ま
た
、
バ
ー
ミ
ュ
ー
ダ
ー
諸
島
を
舞
台
に
し
た
「
ア
ー
ロ
ン
・
ト
ロ
ウ
」
で
は
、
悪
名
高
き
脱
獄
囚
ア
ー
ロ
ン
・
ト
ロ
ウ
が
食
料
と
金
品
を
求
め
て
ア
ナ
ス
タ
ー
シ
ャ
・
バ
ー
ゲ
ン
（A
n
astasia
B
ergen
）の
家
に
押
し
入
り
、
彼
女
と
死
闘
を
繰
り
広
げ
る
。「
ア
ナ
ス
タ
ー
シ
ャ
・
バ
ー
ゲ
ン
は
そ
れ
ま
で
、
性
格
の
ど
こ
を
見
て
も
女
ら
し
い
、
純
真
な
女
性
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
、
口
か
ら
は
泡
が
吹
き
出
し
、
目
か
ら
は
炎
が
上
が
り
、
体
の
筋
肉
は
ま
る
で
暴
力
行
為
に
備
え
て
訓
練
さ
れ
て
き
た
か
の
よ
う
に
反
応
し
た
」（
三
〇
八
）。
ジ
ョ
ン
・
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド（John
Sutherland
）が
こ
の
短
編
に
つ
い
て
「
ト
ロ
ロ
ー
プ
が
書
い
た
中
で
最
も
暴
力
的
で
血
な
ま
ぐ
さ
い
話
」（
一
九
）
と
109
トロロープの短編に見る「オリエント」
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ー
ロ
ン
・
ト
ロ
ウ
に
噛
み
つ
き
、
そ
の
長
い
髪
を
引
き
抜
く
ほ
ど
に
激
し
く
つ
か
む
ア
ナ
ス
タ
ー
シ
ャ
の
姿
は
壮
絶
で
あ
る
。
物
語
の
最
後
で
、
彼
女
は
婚
約
者
ケ
イ
レ
ブ
・
モ
ー
ト
ン（C
aleb
M
orton
）と
結
ば
れ
、
イ
ギ
リ
ス
に
戻
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
が
、
人
の
心
の
奥
底
に
潜
む
残
虐
な
暗
黒
の
世
界
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
ア
ナ
ス
タ
ー
シ
ャ
が
果
た
し
て
、
以
前
の
よ
う
な
「
純
真
な
女
性
」
に
戻
れ
る
の
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
（
４
）
。
ま
た
、
彼
女
と
ケ
イ
レ
ブ
の
帰
国
が
、「
故
郷
を
め
ざ
し
て
」
の
ア
ー
ク
ラ
イ
ト
夫
人
が
夢
見
て
い
た
よ
う
な
幸
せ
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
ア
ー
ロ
ン
・
ト
ロ
ウ
の
亡
霊
」
（
三
二
〇
）
に
よ
っ
て
バ
ー
ミ
ュ
ー
ダ
ー
を
追
わ
れ
る
形
で
実
現
し
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
一
人
で
来
た
女
性
」、「
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
岸
辺
」、「
パ
ナ
マ
へ
の
船
旅
」
は
、
財
産
の
な
い
中
産
階
級
の
、
も
う
若
い
と
は
い
え
な
い
未
婚
の
女
性
が
置
か
れ
た
境
遇
を
描
い
て
い
る
。
「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
一
人
で
来
た
女
性
」
に
は
、
サ
ブ
リ
ナ
・
ド
ー
キ
ン
ズ（Sabrina
D
aw
kins
）と
い
う
女
性
が
登
場
す
る
。
彼
女
は
「
若
い
男
性
に
で
き
る
旅
が
、
若
い
女
性
に
出
来
な
い
と
い
う
の
は
お
か
し
い
」
と
考
え
、「
女
性
が
自
分
の
こ
と
を
無
力
な
存
在
だ
と
考
え
た
り
、
周
り
か
ら
そ
う
思
わ
れ
た
り
す
る
時
代
は
終
わ
っ
た
」（
九
八
）
と
言
い
放
つ
、
三
〇
歳
位
の
一
人
旅
の
女
性
で
あ
る
。
容
姿
も
悪
く
な
く
、
こ
ぎ
れ
い
な
身
な
り
を
し
て
い
る
が
ド
ゥ
ラ
ボ
ル
ド
ー
氏（M
.D
elabordeau
）
が
言
う
よ
う
に
、
付
き
添
い
な
し
で
旅
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
あ
ま
り
収
入
は
多
く
な
い
と
推
察
さ
れ
る
。
実
際
、
彼
女
は
デ
イ
マ
ー
氏（M
r
D
am
er
）の
よ
う
に
経
済
的
に
頼
り
に
な
る
男
性
や
、
イ
ン
グ
ラ
ム
氏（M
r
Jefferson
Ingram
）
や
ド
ゥ
ラ
ボ
ル
ド
ー
氏
な
ど
、
自
分
の
夫
の
候
補
に
な
り
そ
う
な
人
物
に
手
練
手
管
を
用
い
て
、
取
り
入
ろ
う
と
す
る
。
表
面
的
に
は
愛
想
が
良
く
、
話
の
面
白
い
女
性
で
あ
る
が
、
語
り
手
は
「
利
己
的
で
し
た
た
か
な
つ
わ
も
の
．
．
．
．
」（
九
四
）
と
い
う
、
知
り
合
い
の
間
で
の
ド
ー
キ
ン
ズ
嬢
の
評
判
や
、
「
サ
ブ
リ
ナ
」
と
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー
ム
で
呼
ん
で
く
れ
る
よ
う
な
親
し
い
友
達
が
、
彼
女
に
は
殆
ど
い
な
い
こ
と
を
巧
み
に
示
唆
し
な
が
ら
、
自
ら
も
皮
肉
を
込
め
て
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。「
今
風
の
言
葉
で
言
え
ば
、
厚
か
ま
し
さ
が
あ
れ
ば
、
ど
こ
で
も
渡
っ
て
い
け
る
の
で
あ
る
。
ド
ー
キ
ン
ズ
嬢
の
欠
点
が
何
で
あ
れ
、
こ
の
美
点
だ
け
は
欠
け
て
い
な
か
っ
た
」（
一
〇
七
）。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
ト
ロ
ロ
ー
プ
の
痛
烈
な
風
刺
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、「
現
代
的
な
独
立
し
た
女
性
」
を
気
取
り
な
が
ら
、
一
方
で
は
周
囲
の
「
庇
護
」
を
求
め
て
画
策
す
る
こ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
通
し
て
ト
ロ
ロ
ー
プ
は
、
た
と
え
ば
、
物
語
の
前
半
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
イ
ー
ダ
・
プ
フ
ァ
イ
フ
ァ
（ーIda
Pfeiffer
1797-1858
）の
よ
う
な
、
男
性
の
エ
ス
コ
ー
ト
や
付
き
添
い
な
し
で
、
一
人
で
世
界
を
見
よ
う
と
い
う
「
新
し
い
」
考
え
を
持
っ
た
女
性
旅
行
家
た
ち
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
（
一
五
）。
こ
の
よ
う
に
、
サ
ブ
リ
ナ
・
ド
ー
キ
ン
ズ
に
対
す
る
ト
ロ
ロ
ー
プ
の
態
度
は
か
な
り
手
厳
し
い
。
し
か
し
、
一
方
で
、
恋
敵
の
フ
ァ
ニ
ー
・
デ
イ
マ
（ーF
anny
D
am
er
）の
足
を
引
っ
張
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
人
の
牧
師
を
訪
ね
て
行
っ
た
り
、
イ
ン
グ
ラ
ム
や
ド
ゥ
ラ
ボ
ル
ド
ー
の
攻
略
に
失
敗
す
る
と
、
直
ち
に
体
勢
を
立
て
直
し
て
、
今
度
は
息
子
が
二
人
い
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
110
人
の
一
家
と
近
づ
き
に
な
る
な
ど
、
彼
女
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
溢
れ
る
行
動
力
は
こ
の
物
語
の
一
つ
の
魅
力
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
実
際
、
次
の
よ
う
な
語
り
手
の
結
び
の
言
葉
に
は
、
自
分
以
外
に
頼
れ
る
者
の
な
い
、
こ
の
孤
独
な
女
性
に
対
す
る
一
種
の
哀
れ
み
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。「
し
か
し
、
私
が
最
後
に
ド
ー
キ
ン
ズ
嬢
の
こ
と
を
耳
に
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
彼
女
は
ま
だ
独
り
身
だ
と
か
」（
一
一
五
）。
「
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
岸
辺
」
と
「
パ
ナ
マ
へ
の
船
旅
」
で
は
、
異
国
を
旅
す
る
孤
独
な
女
性
た
ち
が
よ
り
好
意
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
二
作
に
登
場
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
、
ジ
ュ
リ
ア
・
ウ
ェ
ス
ト
ン（Julia
W
eston
）と
エ
ミ
リ
ー
・
ヴ
ァ
イ
ナ
（ーE
m
ily
V
iner
）は
い
ず
れ
も
、
い
わ
ば
父
親
代
わ
り
の
厳
格
な
保
護
者
の
監
視
や
支
配
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
女
た
ち
は
打
算
的
な
「
夫
探
し
（husband
hunting
）に
奔
走
す
る
ド
ー
キ
ン
ズ
嬢
と
は
異
な
り
、
ひ
と
と
き
に
せ
よ
、「
愛
」
を
求
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
岸
辺
」
は
、
そ
の
発
表
に
あ
た
り
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
語
り
手
で
あ
る
中
年
の
イ
ギ
リ
ス
紳
士
ジ
ョ
ー
ン
ズ（Jones
）が
そ
う
と
は
気
づ
か
ぬ
ま
ま
男
装
し
た
女
性
（
自
称
ジ
ョ
ン
・
ス
ミ
ス[John
Sm
ith]
）
と
六
日
間
パ
レ
ス
チ
ナ
を
旅
す
る
話
で
あ
る
が
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
馬
の
鞍
の
皮
が
ど
の
よ
う
に
足
と
こ
す
れ
る
か
、
ス
ミ
ス
の
ふ
く
ら
は
ぎ
を
つ
か
ん
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
場
面
や
、
ス
ミ
ス
の
足
の
上
に
頭
を
の
せ
て
居
眠
り
し
て
し
ま
う
場
面
な
ど
が
露
骨
な
性
的
描
写
と
見
な
さ
れ
、
問
題
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
初
め
に
ト
ロ
ロ
ー
プ
が
原
稿
を
持
ち
込
ん
だ
「
コ
ー
ン
ヒ
ル
誌
」（T
he
C
ornhillM
agazine
）が
、
過
激
な
箇
所
の
削
除
や
物
語
全
体
の
長
さ
の
短
縮
を
要
求
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
拒
ん
だ
ト
ロ
ロ
ー
プ
は
、
次
に
原
稿
を
「
ロ
ン
ド
ン
・
レ
ヴ
ュ
ー
誌
」（London
R
eview
of
B
ooks
）に
渡
す
が
、
こ
の
雑
誌
の
編
集
者
が
作
品
を
読
ま
な
い
ま
ま
掲
載
し
て
し
ま
う
と
、
読
者
か
ら
激
し
い
抗
議
の
手
紙
が
届
い
た
と
い
う
（
５
）
。
ま
た
、
今
日
で
は
マ
ー
ク
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
（M
ark
F
orrester
）な
ど
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
ス
ミ
ス
に
対
す
る
感
情
に
同
性
愛
的
な
要
素
を
見
る
批
評
家
も
い
る
。
実
際
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
男
装
し
た
ス
ミ
ス
に
惹
か
れ
て
い
く
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
物
語
の
半
ば
、「
友
情
の
し
る
し
に
」
ス
ミ
ス
の
手
を
握
り
締
め
た
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
私
の
手
は
暑
さ
と
風
が
舞
い
上
げ
る
砂
の
た
め
に
、
熱
く
て
ざ
ら
ざ
ら
だ
っ
た
が
、
彼
の
手
は
ま
る
で
女
性
の
手
み
た
い
に
、
柔
ら
か
く
て
ひ
ん
や
り
と
し
て
い
た
。
普
段
な
ら
女
々
し
い
男
は
大
嫌
い
な
の
だ
が
、
こ
の
青
年
に
は
ど
こ
か
女
性
ら
し
い
弱
々
し
さ
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
嫌
悪
感
が
湧
い
て
こ
な
か
っ
た
」（
一
九
六
）。
そ
し
て
、
ス
ミ
ス
は
女
性
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
読
者
が
次
第
に
強
め
て
い
く
の
に
対
し
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
自
身
が
全
く
こ
れ
に
気
が
つ
か
な
い
と
い
う
点
が
、
喜
劇
的
な
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
・
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
女
性
の
男
装
や
同
性
愛
な
ど
性
的
に
混
乱
し
た
世
界
を
、
ト
ロ
ロ
ー
プ
が
パ
レ
ス
チ
ナ
を
舞
台
に
し
た
こ
の
短
編
で
追
求
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、「
オ
リ
エ
ン
ト
」
は
し
ば
し
ば
同
性
愛
な
ど
逸
脱
し
た
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
結
111
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び
つ
け
ら
れ
て
き
た
。
言
う
な
れ
ば
、
西
洋
人
に
と
っ
て
、
遠
く
離
れ
た
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
は
、
母
国
に
お
け
る
本
来
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
一
時
的
に
解
放
さ
れ
て
、
自
ら
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
模
索
で
き
る
幻
想
の
地
な
の
で
あ
る
（
一
一
七
）。私
た
ち
は
ヨ
ル
ダ
ン
川
が
見
え
る
と
こ
ろ
に
腰
を
下
ろ
し
た
―
前
に
も
や
っ
た
よ
う
に
、
疲
れ
か
ら
手
足
を
投
げ
出
し
て
寝
転
ぶ
と
、
く
っ
つ
い
て
座
っ
て
い
た
の
で
、
私
の
頭
が
ス
ミ
ス
の
足
の
上
に
の
っ
て
し
ま
っ
た
。
何
て
こ
と
だ
！
イ
ギ
リ
ス
な
ら
、
知
り
合
っ
た
ば
か
り
の
友
に
こ
ん
な
真
似
は
し
な
い
。
普
段
な
ら
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
私
た
ち
が
い
る
こ
の
土
地
の
せ
い
な
の
だ
。
（「
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
岸
辺
」
一
九
六
）
ス
ミ
ス
が
ジ
ュ
リ
ア
・
ウ
ェ
ス
ト
ン（Ju
lia
W
eston
）と
い
う
女
性
で
あ
る
こ
と
は
、
物
語
の
終
盤
、
彼
女
を
追
っ
て
き
た
叔
父
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
卿（Sir
W
illiam
W
eston
）の
出
現
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
ジ
ュ
リ
ア
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
、
三
〇
〇
ポ
ン
ド
の
年
収
が
あ
る
レ
デ
ィ
ー
で
あ
る
が
、
保
護
者
で
あ
る
厳
格
な
叔
父
の
下
で
窮
屈
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
端
的
に
言
え
ば
、
彼
女
が
男
性
に
扮
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
抑
圧
か
ら
の
脱
出
、
そ
し
て
、
旅
先
に
お
け
る
自
己
防
衛
の
た
め
で
あ
っ
た
。
男
装
し
た
ウ
ェ
ス
ト
ン
嬢
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
惹
か
れ
て
い
く
が
、
彼
が
実
は
妻
帯
者
で
あ
っ
た
た
め
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（W
illiam
Sh
akespeare,
1564-1616
）
の
『
十
二
夜
』
（T
w
elfth
N
ight
）の
ヴ
ァ
イ
オ
ラ（V
iola
）の
ケ
ー
ス
の
よ
う
な
、
結
婚
と
い
う
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
解
決
は
実
現
し
な
い
。
ト
ロ
ロ
ー
プ
が
、
自
ら
の
「
男
装
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
」
に
ハ
ッ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
を
約
束
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
中
産
階
級
の
女
性
の
現
実
を
彼
が
深
刻
に
捉
え
、
憂
慮
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ウ
ェ
ス
ト
ン
卿
は
「
財
産
、
家
柄
、
名
声
」
を
兼
ね
備
え
た
紳
士
で
あ
る
が
、
彼
の
厳
格
さ
は
殆
ど
初
対
面
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
も
強
烈
に
感
じ
ら
れ
る
。「
彼
は
真
面
目
で
厳
し
く
、
高
圧
的
で
あ
っ
た
。
気
軽
に
人
と
楽
し
ん
だ
り
、
他
人
の
ど
ん
な
過
ち
も
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
私
の
印
象
で
は
、
彼
は
年
を
取
り
、
自
分
が
若
か
っ
た
時
の
こ
と
な
ど
も
う
思
い
出
せ
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
、
若
者
の
軽
率
な
振
る
舞
い
を
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
」（
二
〇
三
）。
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
卿
は
、
ト
ロ
ロ
ー
プ
が
し
ば
し
ば
描
い
た
「
不
愉
快
な
准
男
爵
」
の
一
人
で
あ
る
。
近
づ
き
が
た
い
ほ
ど
厳
格
な
「
家
長
」
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
保
守
的
な
イ
ギ
リ
ス
」
を
象
徴
す
る
人
物
な
の
で
あ
る
（
一
二
八
）。
結
局
、
こ
の
叔
父
に
連
れ
ら
れ
て
ジ
ュ
リ
ア
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
「
日
常
」
世
界
に
戻
っ
て
い
く
。
両
親
無
き
未
婚
の
娘
は
、
叔
父
の
厳
し
い
支
配
の
下
で
従
順
な
娘
を
演
じ
続
け
る
ほ
か
な
く
、
こ
う
し
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
回
復
す
る
の
で
あ
る
。
「
パ
ナ
マ
へ
の
船
旅
」
は
、
西
イ
ン
ド
諸
島
に
向
か
う
船
に
お
け
る
孤
独
な
男
女
の
束
の
間
の
恋
愛
を
描
い
て
い
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
の
エ
ミ
リ
ー
・
ヴ
ァ
イ
ナ
（ーE
m
ily
V
iner
）は
、
三
〇
歳
位
の
中
産
階
級
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
で
、
遠
い
親
戚
で
二
〇
歳
年
上
の
資
産
家
、
ゴ
ー
ロ
ッ
ク
氏（M
r
G
orloch
）
112
と
結
婚
す
る
た
め
、
ペ
ル
ー
に
向
か
っ
て
い
る
。
一
〇
年
も
の
長
い
婚
約
期
間
が
暗
示
す
る
よ
う
に
、
こ
の
結
婚
は
彼
女
が
心
か
ら
望
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
面
倒
を
見
て
も
ら
っ
て
い
た
親
類
が
亡
く
な
り
、
一
文
無
し
の
彼
女
は
彼
と
結
婚
す
る
以
外
選
択
の
余
地
が
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
旅
費
や
身
の
回
り
の
支
度
金
ま
で
受
け
取
っ
た
今
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
嬢
は
こ
の
結
婚
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
セ
ラ
ピ
ク
イ
号（T
h
e
Serrapiqui
）の
中
で
、
彼
女
は
ラ
ル
フ
・
フ
ォ
レ
ス
ト（R
alph
F
orrest
）
と
い
う
や
は
り
三
〇
代
の
、
孤
独
な
男
性
と
親
し
く
な
る
。
フ
ォ
レ
ス
ト
は
最
近
妻
を
亡
く
し
た
ば
か
り
で
、
彼
女
の
思
い
出
が
あ
る
場
所
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
、
こ
れ
と
い
っ
た
目
的
も
な
い
ま
ま
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
や
ヴ
ァ
ン
ク
ー
ヴ
ァ
ー
島
に
向
か
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
帰
る
「
家
」
を
失
く
し
た
フ
ォ
レ
ス
ト
に
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
嬢
は
共
感
を
覚
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
に
自
ら
の
境
遇
を
打
ち
明
け
、
船
上
の
他
の
人
に
は
決
し
て
明
か
さ
な
い
苦
し
い
胸
の
内
を
吐
露
す
る
。
た
と
え
ば
、
愛
の
な
い
結
婚
は
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
フ
ォ
レ
ス
ト
に
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
嬢
は
反
論
す
る
。「
あ
な
た
は
私
を
非
難
な
さ
る
の
ね
。
女
は
い
つ
も
こ
う
い
う
扱
い
を
受
け
る
の
で
す
。
選
択
権
は
も
と
も
と
な
い
上
に
、
今
度
は
間
違
っ
た
選
択
を
し
た
と
咎
め
ら
れ
る
の
で
す
わ
」（
三
八
八
）。
こ
う
し
て
二
人
は
急
速
に
親
交
を
深
め
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
乗
船
客
の
中
に
は
彼
ら
の
行
動
を
「
無
分
別
」
だ
と
批
判
す
る
者
も
い
る
。
た
と
え
ば
、
セ
ン
ト
・
ト
マ
ス
島
ま
で
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
の
世
話
を
任
さ
れ
て
い
た
バ
ル
バ
ド
ス
諸
島
出
身
の
「
気
難
し
屋
」（“G
rum
py”
）一
家
は
、
地
獄
の
番
犬
「
ケ
ル
ベ
ロ
ス
」（“C
erberus”[388]
）の
如
く
、
彼
女
の
行
動
を
監
視
し
、
嫌
味
を
言
う
。
特
に
グ
ラ
ン
ピ
ー
夫
人
は
な
か
な
か
辛
ら
つ
で
あ
る
。
「
あ
な
た
は
と
て
も
う
ま
く
や
っ
て
い
る
よ
う
ね
…
…
フ
ォ
レ
ス
ト
さ
ん
は
と
て
も
感
じ
よ
く
振
舞
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
だ
し
…
…
私
は
、
娘
の
ア
ミ
ー
リ
ア
に
も
言
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
こ
の
船
に
乗
っ
て
い
る
殿
方
か
ら
注
目
さ
れ
な
い
よ
う
で
は
だ
め
だ
っ
て
。
行
き
過
ぎ
は
い
け
ま
せ
ん
け
ど
ね
。」
彼
女
は
「
行
き
過
ぎ
」
と
い
う
言
葉
に
特
に
力
を
入
れ
て
言
っ
た
。
（
三
八
四
）
言
う
な
れ
ば
、
グ
ラ
ン
ピ
ー
夫
人
は
イ
ギ
リ
ス
の
道
徳
規
範
を
船
上
に
持
ち
込
み
、
そ
れ
か
ら
逸
脱
す
る
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
嬢
を
咎
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
語
り
手
自
身
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
嬢
と
フ
ォ
レ
ス
ト
の
友
情
が
束
の
間
の
類
の
も
の
で
あ
り
、
二
人
の
振
る
舞
い
は
「
愚
か
」（
三
八
七
）
で
あ
る
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、「
気
難
し
屋
」
と
い
う
揶
揄
を
込
め
た
表
現
、
そ
し
て
、
「（
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
嬢
と
フ
ォ
レ
ス
ト
の
）
ど
ち
ら
も
何
か
間
違
っ
た
こ
と
を
し
た
と
は
お
思
い
に
な
ら
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
」（
三
八
八
）
と
い
う
読
者
に
向
け
た
一
種
の
弁
明
に
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
ト
ロ
ロ
ー
プ
は
こ
の
一
家
と
は
一
線
を
画
し
た
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
エ
ミ
リ
ー
・
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
の
境
遇
は
概
し
て
同
情
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
ベ
テ
ィ
・
ブ
レ
イ
ヤ
（ーB
etty
B
reyer
）が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
レ
デ
ィ
ー
と
し
て
の
「
体
面
」（respectability
）
と
「
貧
し
さ
」
の
狭
間
で
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
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っ
た
（
一
五
）
彼
女
の
心
情
は
、
次
の
痛
ま
し
い
言
葉
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。「
こ
の
世
に
は
生
き
る
権
利
な
ん
て
、
ま
る
で
な
い
人
も
い
る
の
で
す
」
（
三
九
一
）。
ま
た
、
海
外
旅
行
の
経
験
が
豊
富
で
あ
っ
た
ト
ロ
ロ
ー
プ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な
価
値
が
常
に
世
界
で
通
用
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
身
を
以
っ
て
感
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
本
国
の
慣
習
か
ら
片
時
も
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
異
国
の
文
化
に
順
応
で
き
な
い
同
郷
人
を
彼
は
し
ば
し
ば
皮
肉
っ
て
い
る
。「
我
々
は
自
国
の
文
明
を
誇
り
に
思
う
あ
ま
り
に
、
こ
う
し
た
東
洋
人
か
ら
へ
り
く
だ
っ
て
何
か
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
…
…
カ
イ
ロ
で
も
自
国
に
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
喋
り
、
飲
み
食
い
を
し
て
、
い
つ
も
同
じ
あ
の
古
臭
く
て
み
っ
と
も
な
い
衣
服
を
身
に
つ
け
て
い
る
の
だ
」（「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
一
人
で
来
た
女
性
」
九
一
）。
さ
ら
に
、
た
と
え
ば
『
西
イ
ン
ド
諸
島
と
カ
リ
ブ
海
沿
岸
地
域
』
の
中
で
ト
ロ
ロ
ー
プ
は
、
現
地
の
若
い
娘
た
ち
が
恋
愛
遊
戯
を
楽
し
む
様
子
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
対
す
る
批
判
が
微
妙
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。「
若
い
お
嬢
さ
ん
方
は
、
皆
、
ダ
ン
ス
を
し
た
り
遊
ん
だ
り
、
或
い
は
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
す
る
よ
う
に
、
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
、
恋
愛
遊
戯
を
楽
し
む
」（
一
六
六
）。
「
そ
し
て
、
こ
う
し
た
幸
せ
な
島
々
で
は
、
不
品
行
―
い
や
、
本
国
に
い
る
お
堅
い
頭
の
人
の
こ
と
を
思
い
出
す
な
ら
ば
、
犯
罪
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
―
そ
の
よ
う
な
概
念
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
」（
一
六
六
）。
サ
イ
モ
ン
・
ギ
カ
ン
デ
ィ（Sim
on
G
ikandi
）が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
本
国
に
い
る
お
堅
い
頭
の
人
」
と
い
う
皮
肉
っ
た
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ト
ロ
ロ
ー
プ
は
伸
び
や
か
に
青
春
を
謳
歌
す
る
西
イ
ン
ド
諸
島
の
女
性
と
、
厳
格
な
社
会
の
ル
ー
ル
に
拘
束
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
人
女
性
を
対
比
さ
せ
、
た
と
え
ば
グ
ラ
ン
ピ
ー
夫
人
に
体
現
さ
れ
る
よ
う
な
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
保
守
的
な
価
値
観
に
、
疑
問
を
投
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
一
一
六
）。
結
局
、
パ
ナ
マ
到
着
後
、
ゴ
ー
ロ
ッ
ク
氏
の
死
亡
が
判
明
し
、
フ
ォ
レ
ス
ト
は
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
嬢
に
プ
ロ
ポ
ー
ズ
す
る
。
し
か
し
、
彼
女
は
フ
ィ
ア
ン
セ
の
悪
口
を
言
っ
た
こ
と
に
罪
悪
感
を
感
じ
、
ま
た
、
彼
に
対
す
る
義
務
感
か
ら
、
フ
ォ
レ
ス
ト
の
プ
ロ
ポ
ー
ズ
を
断
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
嬢
の
こ
の
頑
な
ま
で
の
決
意
は
、『
ア
リ
ン
ト
ン
の
小
さ
な
家
』（T
he
S
m
all
H
ouse
at
A
llington,
1
8
6
4
）で
、
誠
実
な
ジ
ョ
ニ
ー
・
イ
ー
ム
ズ
（Johnny
E
am
es
）の
思
い
を
受
け
入
れ
ず
に
「
オ
ー
ル
ド
・
ミ
ス
」（O
ld
M
aid
）の
道
を
選
ぶ
リ
リ
ー
・
デ
イ
ル（Lily
D
ale
）の
生
き
方
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
リ
リ
ー
が
イ
ー
ム
ズ
を
拒
む
の
は
、
自
分
を
捨
て
た
ア
ド
ル
フ
ァ
ス
・
ク
ロ
ス
ビ
（ーA
dolphus
C
rosbie
）の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
る
が
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
嬢
は
ゴ
ー
ロ
ッ
ク
氏
の
こ
と
を
愛
し
て
さ
え
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
リ
リ
ー
に
は
母
親（M
rs
M
ary
D
ale
）や
姉
の
ベ
ル（Isabella
D
ale
）な
ど
、
彼
女
を
愛
し
保
護
し
て
く
れ
る
存
在
が
あ
る
が
、
一
方
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
嬢
は
天
涯
孤
独
の
身
で
頼
れ
る
者
は
誰
も
い
な
い
。
こ
う
い
っ
た
角
度
か
ら
見
る
と
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
嬢
の
選
択
に
は
殉
教
者
の
よ
う
な
感
が
あ
る
。
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ド
ナ
ル
ド
・
ス
ト
ー
ン（D
onald
D
.
Stone
）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ（H
enry
Jam
es,
1843-1916
）も
、
短
編
、
「
パ
タ
ゴ
ニ
ア
号
」（“T
he
Patagonia”
）に
お
い
て
、
こ
の
「
パ
ナ
マ
へ
の
船
旅
」
の
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
嬢
と
同
様
、
い
わ
ば
養
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
愛
し
て
い
な
い
男
と
の
結
婚
を
承
諾
し
、
大
西
洋
を
渡
る
貧
し
い
ヒ
ロ
イ
ン
を
描
い
て
い
る
（
三
八
）。
船
上
で
、
グ
レ
イ
ス
・
メ
イ
ヴ
ィ
ス（G
race
M
avis
）
は
ジ
ャ
ス
パ
ー
・
ネ
ト
ル
ポ
イ
ン
ト
（Jasper
N
ettlepoint
）と
親
密
に
な
る
が
、
こ
の
叶
う
こ
と
の
な
い
恋
愛
、
そ
し
て
航
海
が
進
む
に
つ
れ
、
刻
一
刻
と
迫
っ
て
く
る
現
実
へ
の
回
帰
に
絶
望
し
て
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
に
着
く
直
前
、
海
に
ひ
っ
そ
り
と
身
を
投
げ
る
。
既
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
ト
ロ
ロ
ー
プ
は
自
分
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
こ
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
悲
劇
的
結
末
も
、
ま
た
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
ハ
ッ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
も
与
え
な
か
っ
た
。
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
嬢
は
、
彼
女
の
「
保
護
者
」
（protector
）に
な
り
た
い
と
い
う
フ
ォ
レ
ス
ト
の
申
し
出
を
き
っ
ぱ
り
と
断
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
戻
り
、
一
人
で
生
き
て
い
こ
う
と
決
意
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
嬢
の
選
択
は
、
ゴ
ー
ロ
ッ
ク
氏
が
彼
女
に
十
分
な
遺
産
を
残
し
た
た
め
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
皮
肉
は
あ
る
も
の
の
、
ト
ロ
ロ
ー
プ
が
彼
女
の
独
立
心
を
描
き
出
し
た
点
は
重
要
で
あ
る
。
「
パ
ナ
マ
へ
の
船
旅
」
は
、
ト
ロ
ロ
ー
プ
が
尊
敬
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
出
版
者
の
エ
ミ
リ
ー
・
フ
ェ
イ
ス
フ
ル（E
m
ily
Faithful,
1836-95
）に
寄
贈
し
た
作
品
で
あ
る
。
ト
ロ
ロ
ー
プ
の
「
女
性
の
幸
せ
は
結
婚
に
あ
る
」
と
い
う
信
念
は
、
生
涯
大
き
く
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
道
を
拒
ん
だ
ヒ
ロ
イ
ン
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
嬢
の
生
き
方
に
も
、
彼
は
あ
る
種
の
敬
意
を
払
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ト
ロ
ロ
ー
プ
の
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
を
舞
台
と
す
る
作
品
の
中
心
は
、
殆
ど
の
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
る
（
６
）
。
つ
ま
り
、
多
く
の
国
を
旅
し
、
数
々
の
旅
行
記
も
残
し
た
ト
ロ
ロ
ー
プ
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
が
最
も
関
心
を
抱
い
て
い
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
の
問
題
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
特
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
五
つ
の
短
編
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
女
性
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
が
興
味
深
く
追
求
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
家
庭
の
天
使
」
の
よ
う
な
ア
ー
ク
ラ
イ
ト
夫
人
は
コ
ス
タ
リ
カ
の
厳
し
い
自
然
環
境
の
中
で
命
を
落
と
し
、
ア
ナ
ス
タ
ー
シ
ャ
・
バ
ー
ゲ
ン
の
「
女
性
ら
し
い
純
真
さ
」
は
脱
獄
囚
の
心
を
和
ら
げ
、
善
へ
と
導
く
よ
う
な
影
響
力
を
持
た
な
い
。
ま
た
、
サ
ブ
リ
ナ
・
ド
ー
キ
ン
ズ
の
飽
く
こ
と
な
き
「
ハ
ズ
バ
ン
ド
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
や
ジ
ュ
リ
ア
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
男
装
が
引
き
起
こ
す
騒
動
、
そ
し
て
エ
ミ
リ
ー
・
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
が
最
後
に
き
っ
ぱ
り
と
フ
ォ
レ
ス
ト
の
プ
ロ
ポ
ー
ズ
を
断
る
場
面
な
ど
は
、
皮
肉
な
ユ
ー
モ
ア
を
含
み
な
が
ら
も
、
あ
る
種
の
痛
ま
し
さ
を
伴
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
い
わ
ゆ
る
「
余
っ
た
女
た
ち
」
（odd
w
om
en
）に
向
け
ら
れ
る
ト
ロ
ロ
ー
プ
の
視
線
に
、
ど
こ
か
哀
れ
み
の
気
持
ち
が
感
じ
ら
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
中
で
も
、
エ
ミ
リ
ー
・
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
は
、
た
と
え
ば
、『
彼
女
を
許
せ
る
か
』（C
an
Y
ou
F
orgive
H
er?
1864
）
の
ア
リ
ス
・
ヴ
ァ
ヴ
ァ
サ
（ーA
lice
V
avasor
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
六
〇
年
代
以
降
ト
ロ
ロ
ー
プ
が
し
ば
し
ば
描
い
た
「
自
立
を
模
索
し
、
葛
藤
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
」
に
繋
が
っ
て
い
く
も
の
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が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
最
終
的
に
ト
ロ
ロ
ー
プ
は
、
結
婚
と
い
う
選
択
肢
以
外
で
は
、
彼
女
た
ち
に
幸
福
な
未
来
を
約
束
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
社
会
の
慣
習
に
縛
ら
れ
、
抑
圧
さ
れ
る
女
性
の
苦
悩
に
彼
が
共
感
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ト
ロ
ロ
ー
プ
の
小
説
は
、
一
般
に
「
保
守
的
で
安
定
し
た
イ
ギ
リ
ス
」
を
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
、
ト
ロ
ロ
ー
プ
の
作
品
は
「
い
つ
も
安
心
で
き
る
」（“alw
ays
safe”
）と
評
し
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
一
三
三
三
）。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
五
つ
の
短
編
は
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
裏
切
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
然
や
人
間
の
暴
力
的
な
力
や
性
を
め
ぐ
る
混
乱
、「
無
分
別
」
な
束
の
間
の
恋
愛
な
ど
、
ト
ロ
ロ
ー
プ
は
長
編
小
説
で
は
追
求
で
き
な
い
テ
ー
マ
を
、
こ
れ
ら
の
短
編
で
扱
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
作
家
と
し
て
の
冒
険
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
社
会
の
厳
格
な
道
徳
規
範
に
対
す
る
挑
戦
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ト
ロ
ロ
ー
プ
の
真
髄
が
「
バ
ー
セ
ッ
ト
シ
ャ
ー
年
代
記
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
長
編
小
説
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
を
舞
台
に
し
た
短
編
は
、
彼
の
多
面
性
を
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
注
本
稿
で
扱
わ
れ
て
い
る
ト
ロ
ロ
ー
プ
の
五
つ
の
短
編
の
引
用
に
関
し
て
は
、『
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ト
ロ
ロ
ー
プ
　
前
期
の
短
編
』（A
nthony
T
rollope:
E
arly
Short
Stories.
O
xford:O
xford
U
P,
1994
）
を
使
用
。
引
用
箇
所
に
は
、
引
用
文
献
末
尾
の
括
弧
内
に
頁
数
を
示
し
た
。
１
「
ト
ル
コ
風
呂
」（“T
he
T
urkish
B
ath”
）や
「
ぶ
ち
犬
亭
」（“T
he
Spotted
D
og”
）、「
ブ
ラ
ン
ビ
ー
夫
人
」
（“M
rs
B
rum
by”
）な
ど
、『
あ
る
編
集
者
の
話
』（A
n
E
ditor’s
T
ales,
1870
）に
収
め
ら
れ
て
い
る
六
つ
の
短
編
を
指
す
。
２
後
に
「
馬
に
乗
り
パ
レ
ス
チ
ナ
を
行
く
」（“A
R
ide
A
cross
P
alestine”
）と
改
題
さ
れ
、『
諸
国
の
物
語
』
（T
ales
ofA
llC
ountries,1863
）に
収
め
ら
れ
た
。
３
後
述
の
「
故
郷
を
め
ざ
し
て
」（“R
eturning
H
om
e”
）
は
、
こ
の
話
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
４
ア
ー
ロ
ン
が
ア
ナ
ス
タ
ー
シ
ャ
に
向
か
っ
て
、「
お
前
を
殺
す
よ
り
も
ひ
ど
い
目
に
遭
わ
せ
て
や
る
。
世
間
の
誰
も
が
目
を
背
け
た
く
な
る
よ
う
な
姿
に
し
て
や
る
」（
三
〇
七
）
と
、
身
体
的
な
危
害
や
レ
イ
プ
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
５
こ
う
し
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ン
・
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド（John
Sutherlend
）が
『
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ト
ロ
ロ
ー
プ
　
前
期
の
短
編
』
に
書
い
た
序
文
（“Introduction”
）を
参
照
（
一
二
―
一
八
）。
６
例
外
と
し
て
は
、
奴
隷
解
放
後
の
荒
廃
し
た
ジ
ャ
マ
イ
カ
を
舞
台
に
ク
レ
オ
ー
ル
の
男
女
の
恋
愛
を
軽
快
に
描
い
た
短
編
、「
ジ
ャ
マ
イ
カ
、
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
タ
ウ
ン
の
サ
ラ
・
ジ
ャ
ッ
ク
嬢
」（“M
iss
Sarah
Jack,ofSpanish
T
ow
n,Jam
aica”
）が
あ
る
。
引
用
文
献
B
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B
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d
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